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El objetivo del trabajo de investigación fue determinar la incidencia de los 
factores de la función fiscalizadora en el consumo bebidas alcohólicas, Cercado 
de Lima, año 2016. 
 
El trabajo de investigación científica es de tipo aplicada, de diseño no 
experimental,  de corte transversal, descriptivo – explicativo.  La muestra fue no 
probabilística; estuvo conformada por 203 personas, y el instrumento de 
investigación cumplió con dos requisitos que son la validez y la confiabilidad que 
se realizó antes de aplicar la encuesta. El método que se utilizó en la 
investigación fue el método científico, la regresión logística ordinal como método 
general, y como específicos el hipotético deductivo, para el análisis de datos se 
aplicó el coeficiente de Nagalkerke, asociado en la incidencia y la prueba 
estadística de Wald.  
 
Los resultados de la investigación demuestran la incidencia entre las 
variables, en cuanto a la tendencia de las apreciaciones es bajo, moderado y alto 
para la función fiscalizadora en el consumo de bebidas alcohólicas en el cercado 
de lima de la municipalidad metropolitana de lima, año 2016. En cuanto al grado 
de incidencia se determinó a través del coeficiente de Nagalkerke que la 
variabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas se debe al 51.2%, por lo que 
se puede decir que no se aplica de manera adecuada la función fiscalizadora a 
las personas responsables de este giro en el cercado de Lima. 
 














The objective of the research was to determine the incidence of the factors of the 
control function in the consumption of alcoholic beverages, Cercado de Lima, 
year 2016. 
 
The work of scientific research is applied type, non - experimental design, 
cross - sectional, descriptive - explanatory. The sample was non-probabilistic; 
Was made up of 203 people, and the research instrument met two requirements 
that are the validity and reliability that was performed before applying the survey. 
The method used in the research was the scientific method, ordinal logistic 
regression as a general method, and as specific the hypothetical deductive, for 
data analysis we applied the Nagalkerke coefficient, associated in the incidence 
and statistical test Wald . 
 
The results of the research show the incidence among the variables, as 
for the tendency of the assessments is low, moderate and high for the inspection 
function in the consumption of alcoholic beverages in the lime fencing of the 
metropolitan municipality of lima, year 2016 As for the degree of incidence it was 
determined through the Nagalkerke coefficient that the variability in the 
consumption of alcoholic beverages is due to 51.2%, so it can be said that the 
supervisory function is not properly applied to the persons responsible Of this turn 
in the fencing of Lima. 
 















O objetivo da pesquisa foi determinar a incidência dos fatores da função de 
auditoria no consumo de bebidas alcoólicas, Cercado de Lima, de 2016. 
 
O trabalho de investigação científica é aplicada, design não-experimental, 
cruz, corte descritivo - explicativo. A amostra não foi aleatória; Ela consistia de 
203 pessoas, eo instrumento de pesquisa atender a dois requisitos são a 
validade ea confiabilidade foi realizada antes de aplicar a pesquisa. O método 
utilizado na pesquisa foi o método científico, regressão logística ordinal como um 
método geral, e hipotético dedutivo tão específico, para o coeficiente de análise 
de dados Nagalkerke, aplicou-se professor associado na incidência e teste de 
Wald estatística. 
 
Os resultados da pesquisa mostram a incidência entre as variáveis, como 
a tendência dos resultados é baixo, moderado e alto para a função de auditoria 
do consumo de bebidas alcoólicas em Lima esgrima Prefeitura Metropolitana de 
Lima, 2016 . como para o nível de incidência foi determinada através do 
coeficiente de Nagalkerke que a variabilidade no consumo de bebidas alcoólicas 
é devido a 51,2%, por isso, pode-se dizer que não é aplicada adequadamente a 
função de auditoria os responsáveis esta mudança na esgrima Lima. 
 
Palavra-chave: Fatores da função de auditoria, o consumo de bebidas 
alcoólicas. 
 
 
 
 
 
 
 
